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: 04015076 - Farmakologi 2
: 4E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015370 SINTA VERONIKA 15  94X
 2 1504015410 TEDI DWI FEBRIANA 16  100
 3 1604015134 FITRI DWI SEPTIHANDAYANI 15  94X
 4 1604015306 DENIS NURMALASARI 15  94X
 5 1604015353 MUHAMMAD ARIF 16  100
 6 1704015323 REGINA FITRI AYU 9  56X X X
 7 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI 16  100
 8 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI 16  100
 9 1904015048 ELLA WINDI FITRIANA 16  100
 10 1904015068 SHABRINA IRAWAN PUTRI 16  100
 11 1904015091 LISA AMALIA 16  100
 12 1904015136 DILA EFRILIA 15  94X
 13 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE 16  100
 14 1904015155 AMEL AMALIA 16  100
 15 1904015172 NADIA JULIA PUTRI 16  100
 16 1904015180 AULIA NURFADHILAH 16  100
 17 1904015195 FENI ANGGRAINI 16  100
 18 1904015211 FADLI MUHAMMAD 15  94X
 19 1904015228 DESTANIA NUR FAUZIYYAH LESTARI 16  100
 20 1904015233 ILHAM RAMADHAN 16  100
 21 1904015273 M NAUFAN FAIQI ADHADITIO 16  100
30 Mar 2021 13 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei  202127 Mei  2021 13 Jul 2021
XX X X











: 04015076 - Farmakologi 2
: 4E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015276 NISA AZKA SABRINA 16  100
 22.00Jumlah hadir :  22  20  22  20  22  18  21  22  21
9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei  202127 Mei  20211 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 202130 Mar 2021 13 Apr 2021 13 Jul 2021
 22  22  22  22  21  21




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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Pendahuluan Antimikroba  22 MAIFITRIANTI
 2 Selasa
16 Mar 2021
Farmakologi Antibiotik Beta Laktam  22 MAIFITRIANTI
 3 Selasa
23 Mar 2021









 6  22 MAIFITRIANTI
 7  18 MAIFITRIANTI










Farmakologi Antibiotik Inhibitor Sintesis DNA
Farmakologi Antimikobakterium




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MAIFITRIANTI, Apt., M.Farm
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.














1 Jun  2021
Selasa
8 Jun  2021
Selasa








Farmakologi obat Antinfungi 
Farmakologi obat Antihelmintik
Farmakologi obat pada penyakit amubiasis
Farmakologi obat antikanker II
Farmakologi obat  antivirus























( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015370 SINTA VERONIKA  75 65  66 95 B 70.90
 2 1504015410 TEDI DWI FEBRIANA  60 77  56 100 C 66.65
 3 1604015134 FITRI DWI SEPTIHANDAYANI  60 65  48 95 C 59.95
 4 1604015306 DENIS NURMALASARI  58 74  42 100 C 59.80
 5 1604015353 MUHAMMAD ARIF  70 65  74 95 B 72.85
 6 1704015323 REGINA FITRI AYU  0 0  0 0 E 0.00
 7 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI  60 80  78 100 B 76.20
 8 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI  73 85  50 100 B 69.50
 9 1904015048 ELLA WINDI FITRIANA  65 80  48 100 C 65.45
 10 1904015068 SHABRINA IRAWAN PUTRI  73 83  80 100 A 81.00
 11 1904015091 LISA AMALIA  68 80  74 100 B 76.60
 12 1904015136 DILA EFRILIA  30 79  54 100 C 58.85
 13 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE  68 79  60 100 B 70.75
 14 1904015155 AMEL AMALIA  68 80  70 100 B 75.00
 15 1904015172 NADIA JULIA PUTRI  83 80  80 100 A 82.75
 16 1904015180 AULIA NURFADHILAH  80 79  80 100 A 81.75
 17 1904015195 FENI ANGGRAINI  73 80  80 100 A 80.25
 18 1904015211 FADLI MUHAMMAD  75 80  80 100 A 80.75
 19 1904015228 DESTANIA NUR FAUZIYYAH LESTARI  70 82  80 100 A 80.00
 20 1904015233 ILHAM RAMADHAN  73 80  76 100 B 78.65
 21 1904015273 M NAUFAN FAIQI ADHADITIO  40 76  52 100 C 59.80
 22 1904015276 NISA AZKA SABRINA  83 82  78 100 A 82.45
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